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SUMMARY 
The Finnish Forest Research Institute has 
earlier compiled  top form factors  for  coniferous 
sawlogs  for south Finland and north Finland 
(HEISKANEN  and RIKKONEN  1971  a, 1971b). 
During  the 1971/72 felling  season material was 
collected  from the areas  of the  district forestry  
boards  of Kainuu and North Ostrobothnia. For 
measuring purposes  these are generally  
consid  
ered to be  the southernmost district forestry  
boards  of  north Finland. The most  important  
results  for the two forestry  board districts  are 
presented  here. They  are  based on the measure  
ments of  4,988 pine  logs (50  stands)  and 
4,852 spruce  logs  (49  stands).  
1. Taper  was  determined as the  difference 
between the middle diameter and top  diameter 
under bark.  It  was  practically  the same pine  logs  
in  each district. It was slightly greater  than the 
average taper  of  pine  logs  in south Finland and 
distinctly  smaller  than the taper  of  pine  logs in 
north Finland. 
2.  The barkless  taper of  spruce logs  was 
greater than that of  pine  logs.  Spruce logs  in  
the  Kainuu district tapered  less  than  in North 
Ostrobothnia  where the taper of the spruce  logs  
was similar to that in  north Finland. The aver  
age  from of  the spruce logs  of  the investigation  
area was between that of north Finnish and 
south Finnish logs but closer  to the former.  
3. Comparison  of  the top form factors  with 
south and north Finland was based on the  
so-called calculative barked top form factors  
for  these districts.  The top form factors  of  pine  
(arithmetic  mean of diameter classes)  in south  
Finland were an average  of  0.6  per  cent  smaller  
and in north Finland 1.3 per  cent  greater  than  
in the investigation  area. According  to the  mean 
weighted with the number of  logs,  the top form 
factor for  south Finland was  0.2  per  cent  and 
for north  Finland 1.8 per  cent  greater than the 
mean for  the investigation  area.  When the top 
form factors for the  investigation  area  were  
converted to correspond  to the mean length  
of  475  cm  for south Finland,  the weighted  
mean for south Finland was  0.3  pre  cent higher  
than the  mean for the investigation  area. The 
difference between  the  two districts was  slight.  
The top form factors  of spruce  logs  were 
an average of 2.9 per cent  smaller in south 
Finland and 1.1 per cent  greater in north 
Finland than  in the investigation  area. These 
factors  were distinctly  greater  in North Ostro  
bothnia than in the Kainuu district. 
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TIIVISTELMÄ 
Esillä olevan tutkielman tarkoituksena on 
selvittää Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan  aluei  
den mänty- ja kuusitukkien  kuoriprosenttia,  
kapenemistunnuksia  ja latvamuotolukuja.  Tu  
lokset perustuvat  4 988 mäntytukin  ja 4 852 
kuusitukin mittaustuloksiin. Mäntyaineisto  on 
peräisin  50  leimikosta ja kuusiaineisto 49 lei  
mikosta. Tärkeimmät tulokset ovat  seuraavat.  
1. Kapeneminen,  joka määritettiin keskus  
läpimitan  ja  latvaläpimitan  erotuksena,  oli  kuo  
rettomana mäntytukeissa  kummallakin osa  
alueella käytännöllisesti  katsoen sama. Se oli 
jonkin verran suurempi  kuin Etelä-Suomen 
mäntytukkien  keskim.  kapeneminen  ja sel  
västi  pienempi  kuin Pohjois-Suomen  mänty  
tukkien kapeneminen.  
2.  Kuusitukkien kuoreton kapeneminen  oli 
mäntytukkien  kapenemista  suurempi.  Kainuun  
alueen kuusitukit olivat vähemmän kapenevia  
kuin  Pohjois-Pohjanmaan  kuusitukit,  jotkamuis  
tuttivat kapenemiseltaan  Pohjois-Suomen  kuu  
sia.  Tutkimusalueen kuusitukit olivat muodol  
taan myös keskimäärin lähempänä  Pohjois-  
Suomen tukkeja  kuin Etelä-Suomen tukkeja, 
joiden  väliin ne jäivät.  
3. Latvamuotolukujen  vertailu Etelä-Suo  
meen ja Pohjois-Suomeen  suoritettiin näiden 
alueiden ns.  laskennallisiin kuorettomiin latva  
muotolukuihin. Männyn  latvamuotoluvut (läpi  
mittaluokkien aritmeettinen keskiarvo)  olivat 
Etelä-Suomessa keskim.  0.6 % pienemmät  ja 
Pohjois-Suomessa  keskim.  1.3 % suuremmat 
kuin tutkimusalueella.  Tukkiluvulla painotetun  
keskiarvon  mukaan Etelä-Suomen latvamuoto  
luku on 0.2 % ja  Pohjois-Suomen  1.8 % suu  
rempi  kuin tutkimusalueen vastaava  keskiarvo.  
Muunnettaessa tutkimusalueen muotoluvut vas  
taamaan Etelä-Suomen 475 cm:n keskipituutta  
osoittautuu Etelä-Suomen painotettu  keskiarvo  
0.3 % korkeammaksi  kuin  tutkimusalueen vas  
taava keskiarvo.  Eri  osa-alueet erosivat  vain 
vähän toisistaan. 
Kuusitukkien latvamuotoluvut olivat Etelä- 
Suomessa keskimäärin 2.9 % pienemmät  ja 
Pohjois-Suomessa  keskimäärin  1.1 % suurem  
mat  kuin tutkimusalueella. Pohjois-Pohjanmaal  
la kuusitukkien latvamuotoluvut olivat selvästi  
suuremmat kuin Kainuussa. 
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1. JOHDANTO 
V. 1970 suoritettiin metsäntutkimuslaitok  
sen  metsäteknologian  tutkimusosaston  toimesta 
laajoja  tutkimuksia  havusahatukkien kapene  
misesta  ja  latvamuotoluvuista Saimaan ja  Kemi  
joen  vesistöalueilla.  Työ  tehtiin Puuneuvottelu  
kunnan  mittaustoimikunnan aloitteesta ja  tulok  
set  julkaistiin  aluksi  monisteina (HEISKANEN 
1970 a, 1970 b, ASIKAINEN ja HEISKANEN 
1970 ja  HEISKANEN 1971 a).  Kokoomajulkai  
suun kerättiin tärkeimmät tulokset perustelui  
neen (HEISKANEN  ja RIKKONEN 1971  b).  
Tulosten perusteella  laadittiin myös  tukkien 
todellisen kiintomitan mittaamisessa käytet  
tävät  muunto-ja  kuutioimisluvut (HEISKANEN  
ja RIKKONEN  1971  a),  joita  Maataloustuotta  
jain Keskusliiton  metsävaltuuskunta ja  puun  
jalostusteollisuuden  järjestöt ovat  suositelleet 
otettavaksi  käyttöön  sahatukkien uudessa mit  
taustavassa  (Uudistuva  puutavaran. .  .  ). 
Muuntoluvut on viimeksi mainitussa jul  
kaisussa  esitetty  erikseen  Etelä-Suomelle ja 
erikseen Pohjois-Suomelle,  ja  raja  on määritelty  
sopimusluontoisesti  siten, että Kainuun ja  Poh  
jois-Pohjanmaan  piirimetsälautakunnat  muodos  
tavat  Pohjois-Suomen  eteläisimmän osan,  Kun  
raja  ei perustu  tutkimustulokseen päätettiin  
Kajaani  Oy:n aloitteesta tehdä tarkistustutki  
mus Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan  alueilta. 
Sen tärkeimpiä  tuloksia  käsitellään esillä ole  
vassa julkaisussa.  
Tutkimuksen tavoitteet voidaan määritellä 
lyhyesti  seuraaviksi:  
— Selvittää  tukkien kuoreton kapeneminen  
pituuden  puolivälistä  latvaan ja siihen vaikut  
tavat  tekijät  tutkimusalueella. 
— Selvittää tukkien kuoreton latvamuoto  
luku tutkimusalueella. 
— Vertailla saatuja  tuloksia  aiempiin  tulok  
siin, nimenomaan vm 1971 muuntolukuihin,  
minkä perusteella  voidaan tehdä päätelmiä  jat  
kotutkimusten tarpeellisuudesta  joko  ko. tutki  
musalueella tai mahdollisesti  koko  maassa.  
Laajempi  seloste työn  tuloksista on jo jul  
kaistu  monisteena,  josssa  käsiteltiin  myös  kuorta 
koskevia tutkimustuloksia  (HEISKANEN  1972).  
Nyt  kuoritutkimuksen  tulokset on jätetty  pois,  
ja ne tullaan ottamaan mukaan v.  197 3  julkais  
tavassa  laajassa  havusahatukkien kuorta käsit  
televässä  tutkimuksessa  (vrt.  RIKKONEN  1972).  
2. TUTKIMUSMENETELMÄ  
Tutkimusta  suunniteltaessa pyrittiin  50  lei  
mikon aineistoon kummassakin  puulajissa.  Kus  
takin varastosta  päätettiin  mitata ainoastaan 
100 ensimmäistä, eteensattuvaa tukkia (vrt.  
HEISKANEN ja RIKKONEN  1971  b).  
Mittaukset suoritettiin muutamaa poikkeus  
ta lukuunottamatta heti kaadon  jälkeen  hak  
kuupaikalla.  
Näyteleimikoita  ei arvottu, vaan mitattavaksi 
otettiin niitä leimikoita, joissa  työt  olivat kul  
loinkin käynnissä.  Leimikot sijoitettiin tutki  
musalueen,  Kajaani  Oy:n hankinta-alueen,  eri 
piireille  suunnilleen niiden hankintamäärien 
suhteessa. Tutkimustuloksia ei  kuitenkaan las  
keta  piireittäin,  vaan ainoastaan kahteen osa  
alueeseen jaettuna.  Alue 1 käsittää Kainuun 
piirimetsälautakunnan  alueen ja alue 2 Poh  
jois-Pohjanmaan  piirimetsälautakunnan  alueen. 
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Näyte-erien  tukeista  otettiin seuraavat  tiedot. 
—  Ikäluokka määritettiin 20 vuoden luokin,  
esim. 81—100 jne. 
—  Tukin asema. Tyvitukki  ja muu tukki,  
jotka erotetaan myös  väli- ja latvatukeiksi.  
Lyhyesti  tyvetyt  tyvitukit  merkittiin tyvitu  
keiksija  pitkästi  tyvetyt  muiksi  tukeiksi.  
—  Tukin pituus  mitattiin tukin kokonais  
pituutena,  siis tasausvaraa erottamatta, poikki  
leikkauspintojen  lyhimmältä  väliltä senttimetrin 
tarkkuudella. 
— Latvaläpimitta  mitattiin tukin latvasta  
vaakasuorassa suunnassa alenevaa sentin luoki  
tusta  käyttäen  ensin kuoren  päältä.  Sitten mit  
tauskohta kuorittiin varovasti  ja  mitattiin kuo  
reton läpimitta  täsmälleen samasta paikasta  
ja samassa suunnassa kuin  kuorellinen läpi  
mitta. 
Jos kuori  oli  kulunut  mittauskohdasta teh  
tiin siitä merkintä. 
Jos mittauskohdassa oli oksapaisuma  tai  
paksunnos,  siirrettiin mittauskohtaa tyveen päin  
siihen,  missä paksunnoksen  vaikutus päättyi.  
—  Keskusläpimitta  mitattiin samalla  tavalla 
kuin  latvaläpimitta  tukin pituuden  puolivälistä.  
Mittaus suoritettiin täsmälleen samassa  suun  
nassa  kuin  latvaläpimitan  mittaus. 
—  Laatuluokitus suoritettiin Pohjois-Suo  
men  laatuvaatimusten mukaan  kahdella tavalla.  
a)  otettiin huomioon vain oksaisuus  ja  tätä 
luokkaa kutsutaan oksaisuusluokaksi.  
b) otettiin huomioon kaikki  tukissa esiin  
tyvät  vikaisuudet ja tätä  luokkaa kutsutaan 
laatuluokaksi. 
Kummassakin luokituksessa otettiin huo  
mioon myös  sellaiset tukit,  jotka  eivät täyttä  
neet  laatu- tai oksaisuusvaatimuksia. Ne sijoi  
tettiin luokkaan 4. 
Mittaukset suoritettiin kolmen Kajaani  Oy  ai  
mittausryhmän  toimesta. Ryhmät  koulutettiin 
yhden  päivän  kestäneessä  koulutustilaisuudessa.  
Niiden työtä  valvottiin  metsäntutkimuslaitok  
sen taholta metsäteknikko  PENTTI SAVILAM  
MEN toimesta. 
Aineiston laskentatyöt  suoritettiin Valtion 
Tietokonekeskuksessa.  
3.  TUTKIMUSAINEISTO 
Tutkimusleimikot jakautuivat  verraten  tasai  
sesti  Kainuun ja  Pohjois-Pohjanmaan  piirimetsä  
lautakuntien eri  puolille,  kuten seuraavasta 
näyte-erien  jakautumisesta  eri  kuntiin ilmenee. 
Mänty: Haukipudas  (2), Hyrynsalmi  (3),  
Kajaani  (1),  Kajaanin mlk. (1),  Kestilä (1),  
Kiiminki (1),  Kuhmo (9), Kärsämäki (1),  Li  
minka (1),  Muhos (2),  Paltamo (3),  Pulkkila 
(2),  Puolanka (3),  Pyhäntä  (1),  Ristijärvi  (3),  
Sotkamo (4),  Suomussalmi (8),  Tyrnävä  (1),  
Utajärvi  (2)  ja Ylikiiminki (1).  
Kuusi:  Haukipudas  (4),  Hyrynsalmi  (4),  Ka  
jaanin mlk. (1),  Kiiminki (1), Kuhmo (6),  
Muhos (2),  Paltamo (4),  Pulkkila (2),  Puolanka 
(4),  Ristijärvi (4),  Sotkamo (4),  Suomussalmi 
(8),  Tyrnävä (1),  Utajärvi  (3)  ja  Vuolijoki  (1).  
Koko aineisto käsittää 4 988 mäntytukkia  
ja 4 852 kuusitukkia. Edellisiä mitattiin 50 
varastolta tai leimikosta ja jälkimmäisiä  49  
varastolta tai leimikosta. Valtaosa aineistosta 
on peräisin  Kainuusta, mutta myös  Pohjois-  
Pohjanmaalta  on mitattu lähes 1  500 mänty  
tukkia ja yli  1 200 kuusitukkia. Kokonais  
aineisto on suunnilleen yhtä suuri kuin vai 
1970 Etelä-Suomen aineisto ja  hieman suurempi 
kuin  Pohjois-Suomen  aineisto. Varastojen  luku  
määrä  on esillä olevassa aineistossa kuitenkin 
suurempi,  mikä antaa aiheen päätellä  myös  
aineiston  edustavuuden olevan hyvä verrattuna  
aiempiin.  
Piirroksessa 1 on havainnollistettu aineiston 
jakautuminen  läpimittaluokittain.  
Tukin aseman mukaisen jakautuman  kan  
nalta osa-alueet eroavat  jojikin  verran toisistaan 
siten,  että Pohjois-Pohjanmaalla  on tyvitukkien  
osuus  kummassakin puulajissa  suurempi  kuin 
Kainuussa. Mäntytukeissa  ero on verraten  suuri 
(taulukot  1 ja 2).  Vertailun vuoksi  on syytä  
mainita myös  Etelä-ja  Pohjois-Suomen  aineisto  
jen tyvitukkiprosentit,  jotka  olivat seuraavat:  
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Piirros 1.  Tukkien  jakautuminen  kuorettomiin latvaläpimittaluokkiin.  (Mänty , Kuusi ). 
Fig.  1. Distribution of logs  into  barked  top diameter classes.  (Pine 
,
 Spruce ). 
Nyt kerätyssä  aineistossa mäntyjen  tyvi  
tukkiosuus on siis  selvästi  suurempi  kuin  Etelä- 
Suomessa ja myös  jonkin  verran suurempi  kuin  
Pohjois-Suomessa.  Kuusiaineisto jää  tältä kan  
nalta tarkasteltaessa Etelä- ja Pohjois-Suomen  
aineistojen  väliin. 
Mäntyleimikoiden tukkien keskimääräisiä 
ominaisuuksia on esitetty  seuraavassa asetel  
massa: 
Niiden vertailu Etelä-Suomen aineistoon 
osoittaa seuraavaa (HEISKANEN ja RIKKO  
NEN  1971  b):  
— Tukkien keskimääräinen läpimitta  on  ol  
lut Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan  aineistossa 
hieman pienempi  kuin  Etelä-Suomessa. Keski  
arvot ovat 18.2 cm (15.2—22.8)  ja 17.6 cm 
(15.6—19.9)  sekä Etelä-Suomessa 18.9 cm 
(16.0—21.3)  (vrt. piirros 1). 
Mänty  Kuusi  
itelä-Suomi 44% 55% 
'ohjois-Suomi  
'utkimusalue 
58% 
62% 
87% 
70% 
Pohjois-  
Kainuu Pohjanmaa 
Tyvitukit  
■'latva'  cm  
'ituus, cm 
iekn.kuutio,  m
3 
19.2 18.1 
491 487 
0.156 0.145 
m
3 0.208 0.182 
Muut tukit  
D
latva,  cm  
Pituus, cm 
17.0 16.5 
457 455 
Tekn.kuutio,  cm3 0.112 0.10< 
Tod.kuutio,  m 3 0.144 0.13: 
Kaikki  tukit 
cm 
Pituus,  cm  
Tekn.kuutio,  m
3 
Tod.kuutio,  m
3 
18.2 17.6 
477 476 
0.137 0.12i 
0.167 0.15: 
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— Tukkien keskipituudet  ovat  myös  olleet 
tutkimusalueella jonkin  verran pienemmät  kuin  
Etelä-Suomessa.  Keskiarvot  ovat  477 cm  (444—  
510)  sekä  476 cm  (448—527)  ja  Etelä-Suomessa 
varsinainen tukki  464 cm  (436—490)  ja  tasaus  
vara  19 cm (16—22)  eli  yhteensä  483 cm. 
—  Oksaisuusluokkajakautumat  olivat keski  
määrin seuraavat  kappalemääristä  laskettuna.  
Tässä  suhteessa näyttävät  Kainuun ja Poh  
jois-Pohjanmaan  aineistoon sisältyvät  tukit  laa  
dultaan paremmilta  kuin Etelä-Suomen aineis  
ton tukit nimenomaan raakkitukkien  vähäisen  
määrän takia. On kuitenkin korostettava,  että 
luokitustulokset  ovat  yleensä  melko subjektiivi  
sia,  joten niille ei  voida antaa "täyttä  todistus  
arvoa". Eri osa-alueet poikkeavat  toisistaan 
siten,  että Pohjois-Pohjanmaalla  on laatujakau  
tuma jonkin  verran parempi kuin Kainuussa. 
Mäntytukkien  aineiston vertailu HEISKA  
SEN ja RIKKOSEN (1971  b)  Pohjois-Suomen  
aineistoon taas osoittaa tärkeimmiltä kohdil  
taan seuraavaa: 
— Tukkien keskimääräinen läpimitta  on ol  
lut tutkimusalueella  jonkin  verran pienempi 
kuin  Pohjois-Suomessa,  jossa  keskiarvo  oli  19.2 
cm  ja raja-arvot  (15.9—26.4).  
— Tukkien keskipituudet  ovat  olleet liki  
main samat kuin Pohjois-Suomessakin,  jossa 
varsinainen tukki oli 461 cm (388—498)  ja 
tasausvara  17 cm  (14—20)  eli  yhteensä  478 cm.  
— Laatuluokitusta koskeva  asetelma edellä  
jo osoittaa,  että Kainuun ja Pohjois-Pohjan  
maan alueella tukit ovat  olleet hyvin  paljon  
parempaa laatua kuin Pohjois-Suomessa.  
Seuraavassa asetelmassa  esitellään tutkimus  
aineiston kuusitukkien keskimääräisiä ominai  
suuksia. 
Niiden vertailu HEISKASEN  ja  RIKKOSEN  
(1971  b)  Etelä-Suomen aineistoihin  osoittaa seu  
raavaa. 
— Kuusitukkien keskimääräinen läpimitta  
on tutkimusalueella ollut melko selvästi  pie  
nempi  kuin  Etelö-Suomessa. Keskiarvot  ja lei  
mikoittaiset  raja-arvot  ovat Kainuussa 18.2 cm 
(14.6—21.6)  ja Pohjois-Pohjanmaalla  18.3  cm 
(14.9—22.9)  sekä Etelä-Suomessa 19.0 cm  
(16.9-21.7).  
— Tukkien keskipituudet  ovat  olleet samat 
kuin  Etelä-Suomessa,  niinkuin seuraavat  arvot  
osoittavat cm.  järjestyksessä  483 cm (448—520)  
ja 481 cm (443—524)  sekä Etelä-Suomessa 
varsinainen tukki  465 cm (437—488)  ja  tasaus  
vara 18 cm  (13—22)  eli  yhteensä  483 cm. 
—
 Laatuluokitusta ei kuuselle suoritettu. 
Pohjois-Suomeen  verrattaessa  voidaan todeta 
seuraavaa: 
— Kuusitukkien keskimääräinen latvaläpi  
mitta on tutkimusalueella keskimäärin sama 
kuin  Pohjois-Suomessa,  jossa keskiarvo  oli  18.2  
cm  (15.9-19.7).  
— Kuusitukkien keskipituus  on ollut tutki  
musalueella pitempi kuin Pohjois-Suomessa.  
Siellä  keskiarvo  oli 452 cm (425—489)  ja  tasaus  
vara 18  cm  (13—22)  eli  yhteensä  470 cm.  
Lainuu 11.4 
'ohjois-  
'ohjanmaa 18.0 
fh  teensä 13.4 
Stelä-Suomi 12.5 
'ohjois-Suomi  11.5 
% 
37.5 
40.1 
38.3 
31.3 
25.6 
47.0 
40.5 
45.0 
50.6 
56.4 
4. 
1.. 
3.. 
5.  
6. 
Pohjois- 
Kainuu Pohjanma: 
Tyvitukit 
cm 
Pituus,  cm  
Tekn.kuutio,  m 3 
18.7 18.7 
494 489 
0.148 0.145 
Tod.kuutio,  m 3 0.184 0.209 
Muut  tukit 
cm 
Pituus,  cm  
Tekn.kuutio,  m 3 
16.9 17.3 
458 459  
0.113 0.118  
Tod.kuutio, m 3 0.151 0.160  
Kaikki  tukit 
cm 
Pituus,  cm  
Tekn.kuutio,  m 3 
18.2 18.3 
483 481 
0.137 0.138 
Tod.kuutio,  m 3  0.174 0.176 
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Piirros  2.  Mäntytukkien  keskimääräinen kapeneminen  eri  tutkimusalueilla.  (Kainuu  ja Pohjois-Pohjan  
maa  .
.
 Etelä-Suomi x x, Pohjois-Suomi  0 0).  
Fig.  2. Average  taper of  pine logs  in  the investigation  areas.  (Kainuu  and  North Ostrobothnia .  
south Finland x x, north Finland 0 0). 
4. TUTKIMUSTULOKSET 
41. Kuoreton  kapeneminen  
Kapenemista  koskevat  tulokset  ilmoitetaan 
sentteinä metriä kohden  keskusläpimitan  ja 
latvaläpimitan  erotuksena.  Kuoretonta kape  
nemista laskettaessa on molemmat läpimitat  
mitattu kuorettomina. 
Taulukoista 3  ja  4  nähdään mänty-  ja  kuusi  
tukkien kuoreton kapeneminen  läpimittaluo  
kittain tukin aseman  mukaan luokiteltuna. Esi  
tettyjen  tulosten perusteella  voidaan tehdä seu  
raavat  päätelmät. 
Osa-alueiden eroavuudet  ovat erittäin pienet,  
vaikka Pohjois-Pohjanmaan  tukkien  kapenemi  
set  ovatkin  jokaisessa  tukkiluokassa jonkin  ver  
ran  suuremmat  kuin Kainuussa. Männyn  erot  
ovat merkityksettömiä. Pohjois-Pohjanmaan  
kuusitukkeja  on pidettävä  kapenevampina  kuin 
Kainuun kuusitukkeja.  
Kummallakin alueella on latvatukkien keski  
määräinen kapeneminen  kaikissa  läpimittaluo  
kissa  huomattavasti suurempi  kuin  tyvitukkien.  
Läpimitan  vaikutus on selvä  kummassakin 
puu- ja tukkilajissa  siten,  että kapeneminen  on 
suurin pienissä  läpimitoissa  ja  yleensä  pienenee  
läpimitan  suuretessa  (vrt.  ARO  ja  RIKKONEN  
1966, HEISKANEN ja RIKKONEN 1971  b).  
Läpimitan  vaikutusta kaikkien mäntytuk  
kien kapenemiseen  on havainnollistettu piir  
roksessa  2, johon on piirretty myös  Etelä- 
Suomen ja Pohjois-Suomen  tutkimusten vas  
taavat  tulokset.  Suunta on maan kaikissa  osissa  
sama,  mutta nyt tarkasteltavalla alueella läpi  
mitan vaikutus  kapenemiseen  on vähäisin. Se 
ilmenee siten,  että pienissä  läpimittaluokissa  on  
kapeneminen  nyt  esillä  olevalla tutkimusalueella 
pienin.  Läpimitan suuretessa  jää  Etelä-Suomen 
tukkien kapeneminen  tutkimusalueen tulosten  
alapuolelle.  Pohjois-Suomen  tukkien kapenemi  
nen on kaikissa  läpimittaluokissa  suurin. 
Etelä-Suomen ja tutkimusalueen eri  tukki  
lajien vertailu osoittaa,  etat  tyvitukkien  kape  
neminen on tutkimusalueella kaikissa  läpimitta  
luokissa  suurempi  kuin  Etelä-Suomessa. Muiden 
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Piirros 3. Kuusitukkien keskimääräinen kapeneminen  Kainuussa,  Pohjois-Pohjanmaalla,  Etelä-Suomes  
sa  ja  Pohjois-Suomessa  (Kainuu  . Pohjois-Pohjanmaa  x x,  Etelä-Suomi. Pohjois  
suomi  o o).  
Fig.  3. Average  taper of spruce  logs  in  Kainuu, North Ostrobothnia,  south Finland andnorth  Finland 
(Kainuu  . North Ostrobothnia x x, south Finland . —■ north Finland o o). 
tukkien kapeneminen  on kummallakin  alueella 
suunnilleen samanlainen. Todettakoon myös,  
että nimenomaan raakkien osuus oli Etelä- 
Suomessa suurempi  kuin Kainuussa  ja  Pohjois-  
Pohjanmaalla,  mikä on myös vaikuttamassa  
Etelä-Suomen latvatukkien suureen määrään.  
Vertailu Pohjois-Suomeen  taas  osoittaa,  että 
sekä  tyvi- että muiden tukkien kapeneminen  
on tutkimusalueella selvästi  pienempi kaikissa  
läpimittaluokissa.  Nimenomaan muiden tukkien 
kapenemisen  erot  ovat  erittäin suuria. 
Läpimitan vaikutus kaikkien kuusitukkien  
kapenemiseen  maan eri osissa  nähdään piirrok  
sesta  3. Myös  tässä  on suunta kaikilla alueilla 
suunnilleen sama. Etelä-Suomessa on läpimitan  
vaikutus  selvin ja muilla alueilla hieman pie  
nempi  ja  keskenään suunnilleen samaa luokkaa.  
Alueitten väliset erot ovat suuremmat kuin 
männyssä.  Etelä-Suomen kuusitukkien kuore  
ton kapeneminen  on aivan pienimpiä  luokkia 
lukuunottamatta vähäisin ja Pohjois-Suomen  
kaikissa  luokissa  suurin.  Tutkimusalueen tukit 
jäävät  likimain edellisten puoliväliin. 
Kun  erot  Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan  
kuusitukkien  kapenemisessa  olivat verraten  suu  
ret, on syytä  tarkastella näiden osa-alueiden 
sekä  Pohjois-  ja Etelä-Suomen tuloksia toisiinsa 
verrattuina. Piirroksessa  3  onkin esitetty  erik  
seen myös Kainuun ja  Pohjois-Pohjanmaan  
tukkien kapenemiset.  Ne osoittavat,  että Poh  
jois-Pohjanmaan  ja Pohjois-Suomen  kuusituk  
kien kapenemiset  ovat  käytännöllisesti  katsoen 
samat tärkeimmissä läpimittaluokissa.  Kainuu 
jää  selvästi  niiden alapuolelle,  ja Etelä-Suomen 
kuusitukkien  kapeneminen  on pienin.  
Eri  asemassa  olevien tukkien  kapenemisten  
alueittainen vertailu osoittaa eri  alueiden välille 
samanlaisia eroja  kuin kaikkien  tukkien vertailu. 
42. Latvamuotoluvut 
421. Laskenta 
Latvamuotoluvulla tarkoitetaan tukin todel  
lisen ja teknillisen (latvaläpimittaan  perustuvan)  
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Piirros 4.  Mäntytukkien  kuorettomat latvamuotoluvut (Kainuu Pohjois-Pohjanmaa  x x), 
Fig.  4.  Barked  top  form  factors  of  pine  logs.  (Kainuu  . North Ostrobothnia x x). 
kiintomitan suhdetta. Se ei kuitenkaan ole 
käsitteenä yksiselitteinen,  vaan siihen vaikuttaa 
myös  eri kiintomittojen  laskentatapa.  Lisäksi  
se vaihtelee tietenkin tukin ominaisuuksien 
mukaan.  
Nyt esitettävät latvamuotoluvut perustuvat  
todellisen kiintomitan osalta tasaavaan keskeltä  
mittaukseen (keskuskiintomitta)  sekä  teknilli  
sen kiintomitan osalta tasaavaan latvastamit  
taukseen (latvakiintomitta).  Luokkaväli  on kuu  
tioitaessa ollut kummassakin  2  cm  ja  latvaläpi  
mitta on mitattu latvaleikkauksesta  tai korkein  
taan  3 sentin etäisyydeltä  siitä. Tasausvaraa ei  
ole  siis  lainkaan erotettu, vaan tukit on mitattu 
ja kuutioitu todellisen pituuden perusteella.  
Saadut latvamuotoluvut eivät olekaan sellaisi  
naan  verrattavissa Etelä- ja Pohjois-Suomen  
tutkimusten alkuperäisiin  tuloksiin,  joita las  
kettaessa tasausvaran  vaikutus otettiin huo  
mioon latvamuotolukua laskettaessa  (vrt. HEIS  
KANEN  ja RIKKONEN  1971  b). 
Saatuja  tuloksia  tarkastellaan aluksi  keskus  
läpimittaan  perustuvien  latvamuotolukujen  
avulla. 
Aiempiin  tuloksiin  vertailu  tehdään uutta 
sahatukkien mittausmenetelmää varten lasket  
tuihin laskennallisiin latvamuotolukuihin,  jotka 
on julkaistu  mm.  HEISKASEN ja  RIKKOSEN  
(1971  a, 1971  b)  julkaisuissa.  Vertailua varten  
cm. Etelä- ja Pohjois-Suomen  laskennalliset 
latvamuotoluvut muunnetaan vastaamaan alku  
peräisiä  tuloksia  kertomalla ne keskuskiinto  
mitan ja tarkan todellisen kiintomitan koijaus  
kertoimella,  joka-  on keskimäärin 3  %,  mutta 
vaihtelee latvaläpimitan  mukaan,  kuten  cm. 
julkaisuissa  on esitetty.  
422. Läpimittaluokittainen  latvamuotoluku 
Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty  läpimitan  
vaikutus kuorettomaan latvamuotolukuun kum  
mallakin osa-alueella tukkilajeittain.  
Mäntytukkeja  tarkasteltaessa ilmenee, että 
tyvitukkien  ja  muiden tukkien  latvamuotoluku 
on Kainuussa  pienissä  ja keskisuurissa  läpimitta  
luokissa  pienempi  kuin Pohjois-Pohjanmaalla.  
Eri alueiden kaikkien  tukkien latvamuotoluku  
jen  eroavuudet ovat epäselvät,  mutta ne ovat  
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Piirros 5.  Kuusitukkien kuorettomat latvamuotoluvut. (Kainuu  . Pohjois-Pohjanmaa  x x) 
Fig.  5. Barked  top form factors  of  spruce logs. (Kainuu  . North Ostrobothnia  x x). 
yleensä  vähäisemmät tai jopa  päinvastaiset  kuin 
eroavuudet eri tukkilajeissa.  Tulokset  on ha  
vainnollistettu piirroksessa  4. 
Kuusitukkien kuorettomien latvamuotolu  
kujen  läpimittaluokittaiset  erot ovat  tyvitu  
keissa  melko selvät  siten,  että Kainuun muoto  
luvut ovat  pienemmät  kuin  Pohjois-Pohjanmaan.  
Vielä selvemmät samansuuntaiset erot on ha  
vaittavissa muiden tukkien  ja  kaikkien  tukkien 
latvamuotoluvuissa. Viimeksi mainitut tulokset 
nähdään myös  piirroksesta  5.  
423. Latvamuotolukujen  vertailua 
Kuten  edellä mainittiin, on eri tutkimusten 
mittaus- ja laskentamenetelmien erilaisuuden 
vuoksi Etelä- ja Pohjois-Suomen  latvamuoto  
lukujen  vertailu nyt saatuihin tuloksiin  suori  
tettava  ns.  laskennallisten  muotolukujen  perus  
teella (HEISKANEN  ja RIKKONEN 1971 a,  
1971  b),  jotka on vielä korjattava  vastaamaan 
keskeltämittauksen  mukaista kiintomittaa.  Ver  
tailtavana olevat kuorettomat latvamuotoluvut 
on  esitetty  taulukoissa 7 ja 8. Ne on saatu 
seuraavista lähteistä. 
Kaksi  viimeksimainittua  on vertailulaskelmia 
varten  pienennetty  keskimäärin 3  %:11a.  
Taulukkoihin on laskettu vertailua varten  
myös suhdeluvut merkitsemällä Kainuun ja  
Pohjois-Pohjanmaan  kaikkien  tukkien tasoitta  
mattomia keskiarvoja  luvulla 100 kussakin  läpi  
mittaluokassa. 
Mäntytukkien  osalta voidaan todeta seuraa  
vaa (vrt. piirros  6). 
— Koko tutkimusalueen keskimääräiset lat  
vamuotoluvut ovat  paria pienintä  läpimitta  
luokkaa lukuunottamatta hieman suuremmat 
tai suunnilleen samat kuin  Etelä-Suomessa. 
Läpimittaluokkien  15—35 cm:n keskiarvoiset  
suhdeluvut ovat  eri laskentatavoilla seuraavat: 
Kainuu = taulukoista 5  ja 6 
'ohjois-Pohjanmaa  =  taulukoista 5 ja  6  
idelliset yhteensä  = taulukoista 5  ja  6  
!telä-Suomi = Heiskanen ja  Rikkonen 1971b s.  41  
'ohiois-Suomi = 
—
 " 
— s. 41 
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Piirros 6.  Laskennallisten latvamuotolukujen  vertailua maan eri  osien välillä.  (Kainuu  ja  Pohjois-Pohjan  
maa = 100, Etelä-Suomi. Pohjois-Suomi  x x).  
Fig.  6.  Comparison  of  calculative  top form factors  in  the different  parts  of the  country.  (Kainuu  and 
North Ostrobothnia =  100, south Finland . north Finland x xj. 
Laskelmat siten osoittavat,  että Etelä-Suo  
men tukkien keskim. latvamuotoluku on suun  
nilleen sama kuin tutkimusalueella. Aritmeet  
tinen keskiarvo osoittaa  Etelä-Suomen tukkien 
latvamuotoluvun 0.6 %  pienemmäksi  ja  kpl  
luvulla painotettu  keskiarvo  0.2  %  suuremmaksi 
kuin  tutkimusalueella. On kuitenkin huomat  
tava, että  Etelä- ja  Pohjois-Suomen  luvut perus  
tuvat  edellinen 490 cm:n ja  jälkimmäiset  475 
cm:n keskipituuteen,  kun taas  tutkimusalueen 
luvut koskevat keskipituudeltaan  vaihteleviin 
tukkeihin. Keskipituus  oli 477 cm. Muunnet  
taessa  myös tutkimusalueen tulokset vastaa  
maan 490 cm:n  keskipituutta,  saadaan seuraava 
vertailu Etelä-Suomeen kappalemäärällä  paino  
tettua keskiarvoa  käyttäen:  Tutkimusalue 100, 
Etelä-Suomi 99.7. 
Pohjois-Suomen  keskipituuksia  käytettäessä  
eivät  suhdeluvut muutu aiemmin esitetyn  ase  
telman luvuista.  
— Tutkimusalueen latvamuotoluvut ovat  
Pohjois-Suomen  lukuja pienemmät  käytännöl  
lisesti  katsoen  kaikissa  läpimittaluokissa.  Keski  
määräinen suhteellinen latvamuotoluku oli  siellä  
101.3 eli  1.3 %  suurempi  kuin  tutkimusalueella. 
Koko tutkimusalueen mäntytukit  ovat  siis  
latvamuotoluvultaan lähempänä Etelä-Suomea 
kuin  Pohjois-Suomea.  Jos tarkastellaan osa  
alueita Etelä-Suomeen verrattuna, voidaan to  
deta, että Kainuun luvut ovat  jonkin verran 
Etelä-Suomen lukuja  suuremmat  kaikissa  läpi  
mittaluokissa  välillä 17—27 cm.  Pohjois-Pohjan  
maan ja  Etelä-Suomen ero  on  samansuuntainen 
mutta hieman pienempi.  
Vertailun perusteella  voidaan kuusesta tehdä 
seuraavat  johtopäätökset  (vrt. piirros 6).  
— Koko tutkimusalueen keskimääräiset  lat  
vamuotoluvut ovat  pienimpiä  13 cm:n  tukkeja  
lukuunottamatta suuremmat kuin  Etelä-Suomen 
vastaavat  luvut. Etelä-Suomea kuvaava  suhde  
luku on 97.4, kun  tutkimusaluetta merkitään 
luvulla 100. 
—  Pohjois-Suomessa  latvamuotoluvut ovat  
yleensä  suurempia kuin tutkimusalueella lu  
kuunottamatta suurimpia  läpimittaluokkia.  Kes  
Tutkimus- 
alue  
E-S  P-S 
■ritmeettinen keskiarvo 100 
pl-luvulla  painotettu  k-a  100 
99.4 
100.2 
101. 
101. 
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kimääräinen latvamuotoluku siellä on cm.  läpi  
mittaluokissa 101.1 eli  siis  1.1 %  suurempi  kuin 
tutkimusalueella. Ero  on  siis  melko pieni.  Onkin 
syytä  vertailla myös  Pohjois-Suomea  ja  eri  osa  
alueita  toisiinsa,  kuten myös  kapenemisen  koh  
dalla tehtiin. 
Tämä vertailu osoittaa,  että Pohjois-Pohjan  
maan latvamuotoluvut ovat  suunnilleen yhtä  
lähellä Pohjois-Suomea  kuin Kainuuta, jonka  
latvamuotoluvut ovat  kautta linjan  suurempia  
kuin  Etelä-Suomen lvuut.Yhteenvetona todet  
takoon,  että tutkimusalueen kuusitukkien lat  
vamuotoluvut ovat  lähempänä  Pohjois-Suomea  
kuin  Etelä-Suomea. 
5. PÄÄTELMIÄ  
Muuntolukuja  mittaustoimituksissa käytet  
täessä  on eri  alueiden —  jos  aluejakoa  sovelle  
taan — rajanveto  vaikea tehtävä,  koska  esim. 
tukkien keskimääräinen muoto muuttuu hyvin 
hitaasti alueelta toiselle. Lisäksi  tähän asian  
tilaan vaikuttaa vielä se, että leimikoitten väli  
nen ero samalla alueella on usein  suurempi  kuin 
alueiden välinen ero. Tarkat leimikoittaiset 
muuntoluvut edellyttävätkin  latvamuotoluvun 
tueksi  myös  joitakin  lisämittauksia,  kuten mm.  
LAASASENAHO  ja SEVOLA (1972)  ovat  esit  
täneet.  Toistettakoon myös  HEISKASEN  ja 
RIKKOSEN (1970)  toteamukset. 
"Kaikesta huolimatta on pääteltävä,  että  
yleispätevät  ja tilastollisesti luotettavat latva  
muotoluvut voidaan selvittää vain koko maan 
laajuisella  otantatutkimuksella". 
"Latvamuotoluvun perusteiden  tarkastelu ja 
eri tutkimusten vertailu osoittaa, että  latva  
muotolukuun vaikuttavat yhtä  aikaa monet eri  
tekijät,  joten yhdellä  ainoalla luvulla ei  voida 
esittää käytäntöön  sopivaa  muuntokerrointa,  
vaan tarvitaan ainakin  läpimittaluokittaiset  ker  
toimet. Myös  maan eri  osat  tarvitsevat erilliset  
latvamuotoluvut. Parhaaseen tulokseen pääs  
tään  ilmeisesti käyttämällä  muuntoyhtälöitä".  
Onkin syytä  myös  tässä  yhteydessä  todeta,  
että  leimikoittaisten muuntolukujen  sijasta  voi  
taisiin soveltaa muuntoyhtälöitä  ja  niiden avulla 
laskettuja  muuntotaulukoita. Niitä käytettäessä  
tulevat tukkien muodon leimikoittaiset vaihte  
lut ainakin jossain  määrin eliminoiduksi (HEIS  
KANEN ja RIKKONEN 1971  b). Jos muunto  
yhtälölinjalle  lähdetään olisi  asiallista kehittää 
tämä menetelmä taulukkoasteelle. 
Tällä hetkellä  on kuitenkin  omaksuttu käyt  
töön  läpimittaluokittaiset  latvamuotoluvut erik  
seen  Etelä-Suomea ja erikseen  Pohjois-Suomea  
varten.  Kun  näin on tapahtunut  on tietenkin 
tärkeätä,  että raja  cm.  suuralueiden  välillä ase  
tetaan  suunnilleen oikeaan paikkaan.  Esillä 
oleva tutkimus osoittaa  tämän  ongelman  kan  
nalta, että mäntytukkien  osalta Kainuu ja 
Pohjois-Pohjanmaa  olisi  luettava Etelä-Suomeen 
kuuluviksi  ja kuusitukkien osalta taas  Pohjois  
suomeen kuuluviksi,  edellyttäen,  että  tukkien 
laadun huomioon ottaminen on yleensä  yhtä  
ankaraa kuin esillä olevan tutkimuksen aineis  
tossa.  
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Taulukko 1.  Mäntytukkien  aineiston  jakautuminen  tyvitukkeihin  ja muihin tukkeihin. 
Table 1.  Distribution of  the  pine log material into butt logs  and  other logs.  
Taulukko 2.  Kuusitukkien aineiston  jakautuminen  tyvitukkeihin  ja  muihin tukkeihin. 
Table 2.  Distribution of  the spruce log  material  into butt logs  and  other logs.  
Kainuu  
Kainuu 
Pohjois-Pohjanmaa 
North Ostrobothnia  
Koko  tut]  :imu:  lue  
Average 
ij,  cm  Tyvet 
Butts 
Muut  
Others 
Yht.  
Total 
Tyvet 
Butts 
Muut 
Others 
Yht. 
Total 
Tyvet 
Butts 
Muut 
Others 
Yht. 
Total cm 
h 
13 
15 
42.0 
40.8 
45.7 
58.0 
59.2 
100 47.2 
62.0 
52.8 100 42.7 57.3 100 
100 38.0 
38.0 
100 48.2 51.8 
48.7 
100 
100 17 
19 
54.3 
37.4 
100 62.0 100 51.3 
21 
62.6 
74.2  25.8 
100 
100 
75.9 
85.0 
24.1 
15.0 
100 
100 
66.1  
77.4 
33.9 
22.6 
100 
100 
23 
25 
78.7  
81.5 
21.3 
18.5 
100 
100 
81.8 
84.7 
18.2 
15.3 
100 79.5 
82.4 
20.5 100 
27 83.8 
82.3 
16.2 100 81.3 18.7 
16.7 
100 
100 83.4 
17.6 
16.6 
100 
100 
29 
31  78.9 
17.7 
21.1 
100 
100 
83.3 
100.0 
100 82.5  
82.6 
17.5 
17.4 
100  
100 100 
33 
35 
85.7 
100.0 
14.3 100 100.0 100 87.5 12.5 100 
37 
39 
100.0 
100 
100 
100.0 100 
100 
100.0 
100.0 
100 
100 
Yht. 
Total 
58.2 41.8 100.0 69.5 30.5 100.0 61.5  38.5  100.' 
Kainuu  
Kainuu 
Pohj  ois-Pohj  anmaa 
North Ostrobothnia  
Koko  tutkimusalue  
Average 
Tyvet 
Butts 
Muut  
Others 
Yht. 
Total  
Tyvet  
Butts  
Muut 
Others  
Yht 
Total 
Tyvet  
Butts 
Muut 
Others 
Yht. 
Total 
13 
15 
17 
19 
29.1 
53.1 
67.5 
76.8 
76.2 
70.9  
46.9 
32.5 
23.2 
100 
100 
100 
33.3 
63.7 
69.7 
66.7  
36.3 
30.3 
100 
100 
100 
29.6 
56.1 
68.1 
70.4 
43.9 
31.9 
22.9 
20.3 
100 
100 
100 
21  23.8 
18.6 
19.0 
100 
100 
100 
77.9 
91.0 
81.8 
22.1 
9.0 
18.2 
100 
100 
100 
77.1 
79.7 
81.5 
100 
100 
23  
25  
81.4 
81.0 
18.5 100 
27 
29 
91.4 
95.7 
8.6 
4.3 
100 
100 
75.4 
70.3 
24.6 
29.7 
100 
100 
79.5 
84.7 
20.5 
15.3 
100 
100 
100 93.3 
83.3 
6.7 
16.7 
100 
100 
95.1 
80.5 
4.9 
19.5 
100 
31  
33  
79.2 
60.0 
20.8 
40.0 
100 100 
35  
37  
100.0 
100.0 
100 
100 
100.0 
75.0 25.0 
100 
100 
85.7 
90.0 
14.3 
10.0 
100 
100 
100 100.0 100 100.0 100 
39 100.0 100 100.0 100 100.0 100 
Yht. 
Total  
68.8 31.2 100.0 73.1 26.9  100.0 69.9 30.1 100.0 
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Taulukko 3.  Mäntytukkien  kuoreton kapeneminen  läpimittaluokittain.  
Table 3.  Taper  of  barked  pine  logs  by  diameter classes.  
Taulukko 4. Kuusitukkien kuoreton kapeneminen  läpimittaluokittain.  
Table 4. Taper  of  barked  spruce logs  by  diameter classes.  
Kainuu  
Kainuu 
Pohjois-Pohjann 
North Ostrobotl 
taa 
inia  
Kok  
Avei 
:o tutkimu! lue  
rage  
Tyvet 
Bu tts 
Muut 
Others 
Yht. 
Total 
Tyvet 
Butts  
Muut  
Others 
Yht.  
Total 
Tyvet  
Butts 
Muut 
Others 
Yht. 
Total 
mm/m 
-13 0.66 1.08 0.91 0.80 1.28 1.05 0.70 1.14 0.94  
14-15 
16-17 
0.66  
0.62 
1.06 
1.07 
0.89 
0.87 
0.74 
0.65 
1.61 
1.11 
0.90 
0.83 
0.69 
0.63 
1.08 
1.09 
1.07 
0.90 
0.85 
18-19 0.59  1.10 0.78 0.60 0.97 0.69 0.59 0.76 
20-21 0.62  
0.61 
1.03 0.72 0.66 0.95 
0.94 
0.71 0.63 1.01 0.72  
22-23 
24-25 
0.89  
0.89  
0.67 
0.73 
0.64 
0.60 
0.70 
0.67 
0.62 
0.67 
0.90 0.71 
26-27 
28-29 
0.69 
0.62  
0.57 
0.82  
0.52  
0.66 
0.56 
0.70 
0.54 
1.00 
1.00 
1.34 
0.76 
0.67 
0.63 
0.56 
0.92 
0.85 
0.63 
0.71 
0.67 
0.57 
30-31 0.69  1.02 0.76  0.61  
0.40 
1.27 
0.61 0.68 1.02 0.74  
32-33 
34-35 
0.31 2.13 0.57  
1.07 
1.40 0.47 
1.11 
2.13 0.67 
1.11 1.07 1.27 
36-37 
38-39 
1.37 1.37 1.37 1.37 
40+ 
Yht. 0.623 
0.350 
1.051 
0.433 
0.802 
0.440 
0.669 
0.356 
1.102 
0.459 
0.801 
0.438 
0.639 1.063 
0.440 
0.802 
0.440 Total 0.352 
kpl  2 032 1 462 3 494 1 038  456  1  494 3 070 1 918 4 988 
Kainuu  
Kainuu  
Pohjois-Pohjanmaa 
North  Ostrobothnia 
Koki  
Aver 
o  tutkimus s alue 
'age  
'1 
't  
Tyvet 
Butts 
Muut 
Others 
Yht.  
Total 
Tyvet  
Butts 
Muut  
Others 
Yht. 
Total 
Tyvet 
Butts 
Muut 
Others 
Yht. 
Total 
mm/m 
-13 0.74 1.38 1.19 0.99 
0.96 
0.94 
1.49 1.32 
1.08 
0.77 
0.94 
1.39 
1.26 
1.21 
14-15 
16-17 
0.93 
0.87  
1.25 
1.24 
1.08 
0.99 
1.31 
1.29 1.05 0.89 1.25 
1.08 
1.01 
18-19 0.87 1.24 0.95 0.98 1.29 
1.30 
1.06 
0.96 
0.90 
0.83 
1.25 
1.14 
0.98 
0.90 20-21 
22-23 
24-25 
0.80 1.12 0.88 0.92 
0.91 1.13 0.95 0.99 1.25 
1.44 
1.03 0.92 1.15 
1.28 
0.97 
1.03 0.97  
0.95 
1.20 1.01 0.96 1.08 0.97 
26-27 
28-29 
0.95 0.95 1.12 
1.04 
1.62 
0.93 
1.27 
1.03 
0.99 
0.86 
1.36 
1.52 
1.05 
0.89 0.80 
1.04 
1.81 0.85 
1.05 30-31 
32-33 
1.11 0.78 1.07 0.83 0.95 1.10 0.98 
1.09 1.43 1.23 1.69 1.69 1.54 1.43 1.52 
34-35 
36-37 
1.27 1.27 0.80 
1.81 
2.43 1.21 1.11 2.43 1.25 
1.67 1.57 1.57 1.81 1.67 
38-39 1.61 1.61 1.45 1.45 1.52 1.52 
40+ 
Yht. 
Total 
0.883 
0.398 
1.232 0.992 
0.434 
0.968 
0.436 
1.318 
0.416 
1.062 
0.458 
0.906 
0.410 
1.252 
0.416 
1.010 
0.442 0.414 
kpl  2 470 1 120 3 590 923 339 1 262 3 393 1 459 4 852  
Taulukko 5. Mäntytukkien  kuoreton latvamuotoluku läpimittaluokittain.  
Table 5. Top  form factor  of  barked  pine logs  by  diameter classes.  
Taulukko 6.  Kuusitukkien  kuoreton  latvamuotoluku läpimittaluokittain.  
Table 6.  Top  form  factor  oc  barked  spruce logs  by  diameter classes.  
Kainuu  
Kainuu  
Pohjois-Pohjanmaa 
North Ostrobothnia  
Koko  tutkimusalue  
Average 
'l, cm Tyvet  
Butts 
Muut 
Others 
Yht. 
Total 
Tyvet 
Butts 
Muut 
Others 
Yht, 
Total 
Tyvet  
Butts 
Muut 
Others 
Yht. 
Total 
'p cm  
latvami  Lotoluku 
—
 
top form factor 
-13 1.252 1.410 
1.349 
1.318 
1.345 1.265 
1.204 
1.388 
1.330 
1.312 
1.252 
1.246 
1.196 
1.160 
1.369 1.305 
14-15 
16-17 
1.232 1.301 
1.260 
1.322 
1.278 
1.257 
1.210 1.190 1.161 1.249 1.182 
18-19 
20-21 
1.159 
1.151 
1.285 
1.230 
1.206 1.161 
1.156 
1.249 
1.204 
13182 
1.160 
1.160 
1.152 
1.278 
1.224 
1.210 
1.171 1.169 
22-23 
24-25 
26-27 
1.133 1.178 1.143 1.142 1.184 1.150 1.135 
1.134 
1.180 1.145 
1.139 
1.117 
1.168 
1.140 
1.145 
1.120 
1.118 
1.119 
1.169 
1.157 
1.126 
1.126 1.117 
1.168 
1.143 
1.140 
1.121 
28-29 
30-31 
1.105 
1.113 
1.083 
1.154 
1.101 1.071 1.214 1.095 1.100 1.102 
1.154 
1.253 
1.100 
1.122 1.102 1.102 1.111 1.118 
32-33 
34-35 
36-37 
1.052 
1.148 
1.153 1.080 1.193 1.193 1.072 1.095 
1.148 
1.173 
1.119 1.119 1.143 1.143 
1.173 1.173 1.173 
38-39 
40+  -  
Keskiarvo  
arvo 1.169 1.307 1.227 1.195 1.330 1.236 1.178 1.313 1.230 
Ha- 
ionta '0.101 0.144 0.137 0.116 0.157 0.144 0.107 0.148 0.140 
2 032 1 462 3 494 1 038 456 1494 3 070 1 918 4 988 
Kainuu  
Kainuu  
Pohjois-Pohjanmaa 
North Ostrobothnia  
Koko  tutkimusalue 
Average  
￿j,  cm  Tyvet 
Butts 
Muut 
Others 
Yht. 
Total 
Tyvet  
Butts 
Muut  
Others 
Yht. 
Total  
Tyvet  
Butts 
Muut 
Others 
Yht. 
Total tpcm 
latvami lotoluku  — top form Factor 
-13 1.283 1.516 1.448 I 1.406 1.572 
1.436 
1.516 
1.376 
1.298 
1.327 
1.522 
1.415 
1.455 
1.366 14-15 
16-17 
1.320 
1.286 
1.409 
1.376 
1.362 1.342 
18-19 
20-21 
1.248 
1.195 
1.336 
1.315 
1.269 
1.307 
1.274 
1.390 
.1344 
1.332 
1.289 
1.291 
1.255 
1.380 
1.338 
1.320 
1.274 
22-23 
24-25 
1.199 
1.200 
1.255 
1.236 
1.234 
1.179 
1.209 
1.206 
1.209 
1.207 
1.288 
1.238 
1.216 
1.213 
1,199 
1.201 
1.259 
1.236 
1.211 
1.207 
1.207 
1.174 
1.190 
1.197 
1.267 1.209 1.198 1.245 1.207 
26-27 1.173 1.300 1.227 1.179 
1.144 
1.253 
1.241 
1.191 
1.148 28-29 
30-31 
1.137 
1.161 
1.290 
1.180 
1.144 
1.165 
1.178 
1.164 1.145 1.163 
1.121 1.171 1.129 
1.230 
1.147 1.177 1.153 
32-33 
34-35 
36-37 
1.170 1.190 1.230 1.215 1.190 
1.311 
1.212 
1.181 1.181 1.099 1.311 1.152 1.154 1.169 
1.203 1.205 1.205 1.199 
1.178 
1.199 
1.178 
1.203 
1.193 38-39 
40+ 
1.216 1.216 1.193 
-  
Kesti-  
arvo 1.252 1.367 1.288 1.275 1.382 1.304 1.258 1.370 
Ha- 
jonta 0.131 0.150 0.147 0.139 0.144 0.148 0.134 0.149 0.148 
P
1 2 470 1 120 3 590  923  339 1 262 3 393 1459 4 852 
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Taulukko 7.  Mäntytukkien  laskennallisten latvamuotolukujen  vertailua eri  alueiden välillä. 
Table 7.  Comparison  of  the calculative top form factors  for  pine  logs  in different  areas.  
Taulukko  8.  Kuusitukkien laskennallisten latvamuotolukujen  vertailua eri  alueiden välillä. 
Table 8.  Comparison  of  the calculative  top form factors  of spruce  logs  in different  areas.  
Koko  tutkimusalue  
Average  of  1+2 
Etelä-Suomi  
South-Finland 
Lä J Pohjois-Suomi 
North-Finland. 
cm 
'p cm  
Kainuu 
Kainuu 
Pohjois-  
Pohjanmaa 
North 
Ostro- 
bothnia 
Latvamuo- 
toluku  
Top form 
factor 
Suhde-  
luku 
Rel  
Latvamuo-  
toluku  
Top form 
factor 
Suhde-  
luku  
ReL 
Latvamuo-  
toluku 
Top form 
factor 
Suhde-  
luku  
ReL 
1 2 3 4  5 
13 1.345 1.403 1.360 100 1.443 106.1 1.452 106.8 
15 
17 
1.301 
1.260 
1.312 
1.252 
1.305 100 1.332 
1.250 
102.0 1.330 
1.266 
101.9 
100.7 1.257 100 99.4 
19 
21 
1.206 
1.171 
1.182 
1.163 
1.200 
1.169 
100 
100 
1.200 
1.158 
100.0 
99.1 
1.226 
1.196 
102.3 
102.3 
23 1.143 1.150 1.145 100 1.137 99.3 1.176 102.7 
25 1.145 1.126 
1.126 
1.095 
1.140 100 1.125 98.6 1.157 
1.144 
101.5 
27 
29 
1.120 1.121 100 
100 
1.117 99.6 102.0 
102.8 1.101 1.100 1.110 100.9 1.131 
31 1.122 
1.088 
1.102 1.118 100 1.105 98.8 1.123 100.4 
33 
35 
1.193 1.095 100 1.099 
1.093 
100.3 1.111 101.5 
96.3 1.148 1.119 1.143 100 95.6 1.101 
Koko  tutkimusalue  
Agerage of  1 +  2  
Etelä-Suomi  
South-Finland  
Pohjois-Suomi 
North-Finland  
cm 
V  cm  
Kainuu  
Kainuu 
Pohjois-  
Pohjanmaa 
North 
Ostro-  
bothnia 
Latvamuo-  
toluku  
Top form 
factor 
Suhde-  
luku  
Rel 
Latvamuo-  
toluku  
Top form  
factor 
Suhde- 
luku  
Rel  
Latvamuo- 
toluku  
Top form 
factor 
Suhde-  
luku  
Rel. 
1 2 3 4 5 
13 
15 
1.448 1.516 
1.376 
1.455 
1.366 
100 
100 
1.550 
1.357 
106.5 
99.3  
1.559 107.1 
1.362 1.397 102.3 
17 1.315 
1.269 
1.332 
1.289 
1.320 
1.274 
100 1.269 
1.223 
96.1 
96.0  
1.318 
1.277 
99.8 
19 100 100.2 
21 1.209 
1.206 
1.216 1.211 100 1.190 
1.172 
98.2  1.251 103.3 
23 1.213 1.207 100 97.1 1.233 
1.220 
102.1 
25  1.207 
1.174 
1.209 1.207 100 1.163 96.3 101.1 
27 1.227 
1.163 
1.191 
1.148 
1.153 
100 
100 
1.157 
1.151 
97.1 1.206 101.3 
29 1.144 
1.163 
1.178 
100.2 1.190 
1.180 
103.7 
102.3 31 
33 
1.129 
1.230 1.212 
100 1.146 
1.140 
99.3 
94.0 100 1.169 
1.159 
96.5 
99.1 35 1.181 1.152 1.169 100 1.132 96.8 
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